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PÄÄLÖYDÖKSET 
• Käynnit terveydenhoitajalla 
ovat vähentyneet 9–11 % ja 
käynnit lääkärillä 3–5 % vuo-
desta 2017 vuoteen 2021. 
• Suuri osa opiskelijoista oli 
käynyt opiskeluhuoltopalve-




topalveluita poikia enemmän. 
• Suuri osa nuorista koki saa-
neensa tukea ja apua hyvin-
vointiin, kun oli sitä tarvinnut. 
• Eniten koettiin jäädyn ilman 
psykologin apua. 
• Ahdistusoireista opiskelijoista 
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Asiointi ja avunsaanti toisen asteen 
opiskeluhuoltopalveluissa – Kouluterveyskysely 2021 
Opiskeluhuollon tavoitteena on edistää ja ylläpitää opiskelijan hyvää oppimista, psyykkistä 
ja fyysistä terveyttä sekä sosiaalista hyvinvointia (Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 
1287/2013). Opiskeluhuoltoa toteutetaan ensisijaisesti yhteisöllisenä, hyvinvointia edistä-
vänä opiskeluhuoltona. Yhteisöllisen opiskeluhuollon lisäksi toisen asteen opiskeluhuollon 
tehtävänä on arvioida ja tukea yksittäisten opiskelijoiden hyvinvointia, opiskelukykyä ja 
työelämävalmiuksia. Tarvittavaa tukea toteuttavat ensisijaisesti yksilökohtaiset opiskelu-
huoltopalvelut, joihin kuuluvat psykologi- ja kuraattoripalvelut sekä opiskeluterveyden-
huollon terveydenhoitajan ja lääkärin palvelut. (Kuntainfo 13 a/2015, Sosiaali- ja terveysmi-
nisteriö 2021.) 
Tässä julkaisussa tarkastellaan lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden opis-
kelijoiden raportoimia käyntimääriä opiskeluhuoltopalveluissa sekä heidän saamaansa tu-
kea ja apua palveluista lukuvuoden 2020–2021 aikana. Lisäksi tarkastellaan kohtalaisesta 
tai vaikeasta ahdistusoireilusta raportoineiden opiskelijoiden kokemuksia tuen ja avun 
saannista opiskeluhuoltopalveluista. 
Selvitys perustuu vuoden 2021 Kouluterveyskyselyn aineistoon (Helakorpi & Kivimäki 2021) 
ja tulokset raportoidaan osin sukupuolen ja osin oppilaitostyypin mukaan. 
Tulosten tarkastelussa tulee huomioida, että kysely ajoittui koronaepidemian kolmannen 
aallon aikaan maalis- toukokuulle 2021. Osa toisen asteen oppilaitosten opiskelusta toteu-
tettiin etäopiskeluna kyseisenä ajankohtana, mikä on voinut vaikuttaa vastauksiin ja vas-
taajamääriin. 
Ammattioppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijoiden vastanneiden osuus 32 prosenttia on 
arvio ja suuntaa antava, koska jatkuva haku oppilaitoksiin vaikeuttaa opiskelijoiden valta-
kunnallisen kokonaismäärän määrittelyä. 
Asiointi opiskeluhuoltopalveluissa 
Lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijoilta kysyttiin 
käyntimääriä opiskeluhuoltopalveluiden ammattilaisilla lukuvuodelta 2020–2021. 
Terveydenhoitajan ja lääkärin osalta tiedusteltiin muita kuin terveystarkastuskäyntejä. 
Ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden käyntimäärät yksittäisissä opiskeluhuoltopalve-
luissa olivat jonkin verran suuremmat kuin lukion opiskelijoilla. Eroa palvelujen käytössä oli 
myös palvelujen välillä ja sukupuolen mukaan. Opiskelijoista tytöt käyttivät opiskeluhuol-
topalveluita poikia enemmän. Palveluista riippuen tytöistä 61–88 ja pojista 83–95 prosent-
tia ei ollut kokenut tarvetta palveluihin. Vain pieni osuus vastaajista (0–3 %) raportoi, ettei 
ollut päässyt yksittäiseen palveluun yrityksestä huolimatta. (Kuvio 1 ja 2.) 
Lukioiden ja ammattioppilaitosten opiskelijoilla oli eniten käyntejä terveydenhoitajalla ja 
lääkärillä. Tytöistä 27–29 prosenttia oli käynyt vähintään kerran terveydenhoitajalla, lääkä-
rillä 16–19 prosenttia, kuraattorilla 6–9 prosenttia ja psykologilla vähintään kerran 6–7 pro-
senttia. Pojilla vastaavat osuudet olivat terveydenhoitajalla 13–14, lääkärillä 9–10, kuraat-
torilla 3–5 ja psykologilla 2–3 prosenttia. (Kuvio 1 ja 2.) 
Useita käyntejä saman ammattiryhmän edustajalla raportoi melko harva vastaaja, ammat-
tioppilaitosten opiskelijat hivenen enemmän. Vähintään kolme kertaa terveydenhoitajalla 
oli käynyt tytöistä 5–9 prosenttia, lääkärillä 4–5 prosenttia ja kuraattorilla 4–6 prosenttia. 
Psykologilla vähintään kolme kertaa oli käynyt sekä lukion että ammattioppilaitoksen ty-
töistä 8 prosenttia. Pojista saman ammattiryhmän edustajan vastaanotolla opiskeluhuol-
topalveluissa vähintään kolme kertaa oli käynyt 1–2 prosenttia. (Kuviot 1 ja 2.) 
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Näin tutkimus tehtiin: 
Tutkimus perustuu Kouluterveysky-
selyn aineistoon, joka kerättiin poik-
kileikkausasetelmalla 1.3.–28.5.2021. 
Tiedonkeruun aikana koko maassa 
oli poikkeustila koronaepidemian ta-
kia, minkä vuoksi kyselyn toteutus-
aika oli normaalia pidempi. Kyselyyn 
oli mahdollista vastata sekä lähi- että 
etäopetuksessa. (Helakorpi & Kivi-
mäki 2021.) 
Kouluterveyskysely on koko maan 
kattava väestötutkimus, jolla kerä-
tään tietoa lasten ja nuorten hyvin-
voinnista, terveydestä ja palveluista. 
Kysely toteutetaan joka toinen vuosi 
ja vastaaminen on vapaaehtoista 
sekä nimetöntä. (Terveyden ja hyvin-
voinnin laitos 2021.) 
Kohderyhmänä ovat perusopetuksen 
4. ja 5. luokkien oppilaat (N = 104 082, 
kattavuus 83 %), perusopetuksen 8. 
ja 9. luokkien oppilaat (N = 91 560, 
75 %) ja lukioiden 1. ja 2. vuoden 
opiskelijat (N = 47 383, kattavuus 
71%) sekä ammatillisten oppilaitos-
ten 1. ja 2. vuoden alle 21-vuotiaat 
opiskelijat (N = 21 853, 32 %). 
Tässä julkaisussa käsitellään lukioi-
den ja ammatillisten oppilaitosten 1. 
ja 2.  vuoden opiskelijoiden tuloksia.   
Tulokset raportoidaan osin sukupuo-
len mukaan. Tuloksissa, joita ei ole il-
moitettu sukupuolen mukaan, on 
mukana ne oppilaat, jotka eivät ole 
ilmoittaneet virallista sukupuoltaan 
(poika/tyttö). 
Kuvio 1. Käynnit opiskeluhuoltopalveluiden ammattilaisilla lukuvuoden aikana 
(%) sukupuolen mukaan. Lukioiden 1. ja 2. vuoden opiskelijat.  
Kuvio 2. Käynnit opiskeluhuoltopalveluiden ammattilaisilla lukuvuoden aikana 
(%) sukupuolen mukaan. Ammatillisten oppilaitosten (AOL) 1. ja 2. vuoden opis-
kelijat. 
Käyntimäärien muutokset vuosina 2017–2021 
Tarkasteltaessa lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden käyntimääriä opis-
keluhuoltopalveluissa vuosien 2017, 2019 ja 2021 Kouluterveyskyselyissä havaitaan, että 
käynnit terveydenhoitajalla ja lääkärillä muuten kuin terveystarkastuksessa ovat selvästi 
vähentyneet. 
Lukiolaisten osalta käynnit terveydenhoitajalla ovat vähentyneet 11 prosenttia vuodesta 
2017 vuoteen 2021 ja ammattiin opiskelevien osalta 9 prosenttia vastaavana aikana. Vuo-
desta 2019 vuoteen 2021 lukiolaisten käynnit terveydenhoitajalla ovat vähentyneet 9 pro-
senttia ja ammattiin opiskelevien käynnit 4 prosenttia. (Taulukko 1.) 
Lääkärillä käyntien osalta on laskua käyntimäärissä vuodesta 2017 vuoteen 2021 lukiolais-
ten osalta 5 prosenttia ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden osalta 3 prosenttia. 
(Taulukko 1.) 
Kuraattorilla ja psykologilla käyntien osuudet ovat pysyneet tarkastelujaksona 2017–2021 
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Opiskeluhuoltopalveluiden 
saatavuus oppilas- ja  
opiskelijahuoltolain 
(1287/2013) mukaan 
• Opiskelijalla on oikeus 
oppilaitoksessa 
terveydenhoitajan, lääkärin, 
kuraattorin ja psykologin 
palveluihin. 
• Terveydenhoitajan työaika tulee 
järjestää niin, että opiskelija voi 
päästä vastaanotolle myös ilman 
ajanvarausta. 
• Opiskelijalle tulee järjestää mah-
dollisuus keskustella henkilökoh-
taisesti kuraattorin tai psykologin 
kanssa viimeistään seitsemän-
tenä työpäivänä sen jälkeen, kun 
hän on tätä pyytänyt. 
Kiireellisissä tapauksissa 
keskustelu tulee järjestää 
samana tai seuraavana työ-
päivänä. 
Taulukko 1. Lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten (AOL) 1. ja 2. vuoden opiskelijoi-
den käynnit opiskeluhuoltopalveluiden ammattilaisilla lukuvuoden aikana (%) 2017 
(Lukio N = 35 022, AOL N = 32 260), 2019 (Lukio N = 44 636, AOL N = 25 047) ja 2021 (Lukio N 
= 47 383, AOL N = 21 853) 
2017 2019 2021 
Terveydenhoitajalla  
muuten kuin  
terveystarkastuksessa (%) 
Lukio  36 34 25 
AOL  34 31 25 
Lääkärillä muuten kuin 
terveystarkastuksessa (%) 
Lukio  21 19 16 
AOL  20 18 17 
Kuraattorilla (%) 
Lukio  6 8 8 
AOL  9 9 10 
Psykologilla (%) 
Lukio  8 10 11 
AOL 7 8 9 
Opiskeluhuoltopalveluista saatu tuki ja apu hyvinvointiin 
Lukion ja ammattioppilaitosten opiskelijoilta kysyttiin hyvinvointiin saadusta tuesta ja 
avusta opiskeluhuoltopalveluiden ammattilaisilta lukuvuoden aikana. Lukion ja ammat-
tioppilaitoksen opiskelijoiden tuloksissa ei ollut merkittävää eroa. 
Opiskelijat raportoivat saaneensa eniten apua terveydenhoitajalta, jolta tytöistä 31 pro-
senttia ja pojista 17 prosenttia raportoi saaneensa jonkin verran tai paljon tukea tai apua. 
Lääkäriltä tukea ja apua oli saanut 15 prosenttia tytöistä ja 12 prosenttia pojista. Tytöistä 12 
ja pojista 9 prosenttia kertoi saaneensa tukea kuraattorilta ja psykologilta tukea sai tytöistä 
14 ja pojista 10 prosenttia. (Kuvio 3.) 
Suurin osa ei kokenut tarvinneensa apua. Tytöistä 11 prosenttia koki jääneensä ilman tar-
vitsemaansa psykologin apua ja tukea. (Kuvio 3.) 
Kuvio 3.Tuen ja avun saanti hyvinvointiin opiskeluhuoltopalveluiden ammattilai-
silta lukuvuoden aikana (%) sukupuolen mukaan. Lukioiden ja ammatillisten op-
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Kohtalainen tai vaikea 
ahdistuneisuus  
• Indikaattori perustuu GAD7-mitta-
riin (Generalized anxiety disor-
der). 
• Kysymysmuoto lomakkeella: 
"Kuinka usein seuraavat ongel-
mat ovat vaivanneet sinua lomak-
keen täyttöä edeltäneen kahden 
viikon aikana?". 
• Summaindikaattori muodoste-
taan seuraavista osiosta: 1) her-
mostuneisuuden, ahdistuneisuu-
den tai kireyden tunne, 2) en ole 
voinut lopettaa tai hallita huoles-
tumistani, 3) liiallinen huolestu-
neisuus erilaisista asioista, 4) vai-
keus rentoutua, 5) niin levoton 
olo, että on vaikea pysyä aloil-
laan, 6) taipumus harmistua tai 
ärsyyntyä helposti, 7) pelko siitä, 
että jotakin kauheaa saattaisi ta-
pahtua. 
• Vastausvaihtoehdot: 1) ei lain-
kaan, 2) useana päivänä, 3) suu-
rimpana osana päivistä, 4) lähes 
joka päivä. 
• Vastausvaihtoehdot luokitellaan 
uudelleen: 1=0, 2=1, 3=2, 4=3. Pis-
temäärä vaihtelee välillä 0–21 
seuraavasti: 0–4 (vähäinen ahdis-
tuneisuus), 5–9 (lievä ahdistunei-
suus), 10–15 (kohtalainen ahdis-
tuneisuus), 16–21 (vaikea ahdistu-
neisuus). Tarkastelussa ovat vas-
taajat, jotka ovat saaneet vähin-
tään 10 pistettä. Laskennassa 
ovat mukana vain kaikkiin seitse-
mään kysymyksen osioon vastan-
neet. 
Ahdistusoireisten opiskelijoiden tuen ja avun saanti 
Kyselyssä kerättiin tietoa myös opiskelijoiden ahdistusoireilusta. Ahdistusoireisilla opiske-
lijoilla tarkoitetaan tässä julkaisussa niitä opiskelijoita, joilla summaindikaattorin piste-
määrä sopi kohtalaiseen tai vaikeaan ahdistuneisuuteen. Ahdistusoireisten opiskelijoiden 
määrä on suurempi verrattuna edellisen Kouluterveyskyselyn tuloksiin. Lukiolaisten ahdis-
tusoireisten määrä on lisääntynyt 6 prosenttia ollen nyt 22 prosenttia. Ammattiin opiskele-
vien kohdalla kasvua on 6 prosenttia ja ahdistusoireisten osuus on nyt 17 prosenttia. Sekä 
lukion että ammattiin opiskelevien ahdistusoireisten tyttöjen osuus on kasvanut 10 pro-
senttia ja on nyt 30 prosenttia. (Helakorpi & Kivimäki 2021; Aalto-Setälä ym. 2021).  Seuraa-
vaksi verrataan ahdistusoireisten ja muiden vastaajien kokemuksia opiskeluhuollosta saa-
dusta hyvinvoinnin tuesta ja avusta. 
Ahdistusoireisista lukion ja ammattioppilaitosten opiskelijoista 55–75 prosenttia palvelusta 
riippuen ei kokenut tarvitsevansa opiskeluhuoltopalveluiden apua. Muista vastaajista näin 
raportoi 74–90 prosenttia. Vaille psykologin tukea hyvinvointiinsa koki jääneensä ahdistus-
oireisista lukiolaisista 21 prosenttia ja ammattioppilaitosten vastaavasta joukosta 17 pro-
senttia. Vaille muiden palvelujen tukea koki jääneensä ahdistusoireisista opiskelijoista 9–
12 prosenttia. (Kuviot 4 ja 5.) 
Ahdistusoireisista opiskelijoista suurempi osa on saanut tukea opiskeluhuoltopalveluista 
kuin muut vastaajat. He ilmoittivat saaneensa eniten tukea terveydenhoitajalta ja lääkäriltä. 
(Kuviot 4 ja 5.) 
Ammattioppilaitosten ahdistusoireisista opiskelijoista suurempi osa kuin vastaavista lukio-
laisista kertoi saaneensa opiskeluhuollosta paljon tukea. Sitä kertoi saaneensa terveyden-
hoitajalta 11, lääkäriltä 7 sekä kuraattorilta ja psykologilta molemmilta 9 prosenttia vastaa-
jista. (Kuviot 4 ja 5.) 
Ahdistusoireisista lukiolaisista paljon tukea ilmoitti saaneensa terveydenhoitajalta 7, lääkä-
riltä 3, kuraattorilta 4 ja psykologilta 7 prosenttia. (Kuviot 4 ja 5.) 
Kuvio 4. Ahdistusoireisten ja muiden lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoiden saama 
apu ja tuki hyvinvointiin opiskeluhuoltopalvelujen ammattilaisilta lukuvuoden 
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Kuvio 5. Ahdistusoireisten ja muiden ammattioppilaitosten 1. ja 2. vuoden opis-
kelijoiden saama apu ja tuki hyvinvointiin opiskeluhuoltopalvelujen ammattilai-
silta lukuvuoden aikana osuuksina (%) vastaajista. 
Yhteenveto ja johtopäätökset 
Vuoden 2021 Kouluterveyskyselyn tulosten mukaan käyntimäärät opiskeluterveydenhuol-
lon palveluissa ovat vähentyneet selvästi. Terveydenhoitajalla ja lääkärillä käyneiden opis-
kelijoiden osuuksien pieneneminen on huolestuttavaa, kun samanaikaisesti etäopiskelun 
ja muiden epidemian rajoitustoimien seurauksena on raportoitu opiskelijoiden tuen tar-
peen lisääntymisestä (Hakulinen ym. 2020, 2021; Hietanen-Peltola ym. 2020a, 2020b, 2020c, 
2021). 
Käyntimäärät kuraattori- ja psykologipalveluissa lukuvuonna 2020–2021 ovat tämän julkai-
sun tulosten mukaan pysyneet lähes ennallaan. Palvelujen tarpeen tiedetään kuitenkin li-
sääntyneen korona-aikana. Lähes kaikki psykologit ja suurin osa kuraattoreista työskenteli 
normaalisti samalla työpanoksella (Hietanen-Peltola ym. 2020b; Wiss ym. 2021a, 2021b). 
Tässä julkaisussa raportoidut tulokset kertovat, että toisella asteella opiskelevista tytöistä 
noin joka kymmenes koki jääneensä ilman tarvitsemaansa psykologin tukea. Vastauksista 
ei käy ilmi, ovatko näin vastanneet pelkästään miettineet tarvitsevansa tukea, yrittäneet 
päästä vastaanotolle eivätkä päässeet, vai päässeet ja kokeneet silti jääneensä vaille tarvit-
semaansa tukea. 
Ahdistuneisuus on lisääntynyt opiskelijoilla korona-aikana (Aalto-Setälä ym. 2021). Tämän 
julkaisun tulosten mukaan ahdistusoireilusta raportoineista opiskelijoista suurempi osa 
koki saaneensa opiskeluhuoltopalveluista apua ja tukea kuin muut vastaajat. Ahdistusoi-
reisista opiskelijoista paljon tukea opiskeluhuoltopalveluista oli saanut ammattioppilaitok-
sissa suurempi osa kuin lukiossa. Enemmän kuin kolme kertaa saman ammatin edustajan 
vastaanotolla käyneiden osuus oli myös suurempi ammattioppilaitoksen opiskelijoilla.  
Opiskeluhuoltopalvelut näyttävät siis pystyneen ainakin osittain kohdentamaan palvelui-
taan paljon tukea tarvitseville. 
Ahdistusoireisista lukiolaisista reilu viidennes (21 %) ja ammattiin opiskelevista vajaa vii-
dennes (17 %) ilmoitti jääneensä vaille tarvitsemaansa psykologin apua. Kouluterveysky-
selyn (2021) tulosten mukaan mielialastaan huolestuneiden lukioiden ja ammattioppilai-
tosten tyttöjen määrä on lisääntynyt noin 10 prosenttia ja poikien noin 5 prosenttia edelli-
seen kyselyyn verrattuna. 
Opiskelijoiden oikeus opiskeluhuoltopalveluihin oli voimassa myös etäkoulun aikana. Tu-
levaisuutta ajatellen on hyvä pohtia, onnistuttiinko opiskeluhuoltopalveluiden toteutuk-
sessa ja tiedotuksessa korona-aikana. 
Psyykkiseen hyvinvointiinsa tukea ja apua tarvitsevien toisen asteen opiskelijoiden osuus 
näyttää lisääntyvän. Tarve opiskelijoiden perustason mielenterveyspalveluiden vahvista-
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